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D E L á F B O V I f í C U 0 £ L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L H K * t n Ies Ira . á J n ! 4 3 S T ' « 0 6 -
tuiM m t i m Uu a t a é m M B«t .5st5 
«n 99 *!« « í l t u p U r ai t i t i to io i«3< 
Isa Í'-ÜÍTOK! mteuic i t s iM «.'"íeaiica-
tvtitf, jiws í » «uníJ*«!>.=í)4«, c¡xc M e -
't ? ÍÍ!£?RI?J5 raía tic-, 
P A H T E O F I C i A L 
P R E S i D E N C i A 
¿ ü i , C O N S E J O D E M J N Í & i S Ü S 
S . M . «I REÍ D e a A l i c n s o X l l i 
\ Q . D . 0 .1 , S . M . ¡a REINA D c l t i 
Vlcíor ls SssiKii!» V 5 S . A A . R K . ?! 
f ¡fcripsi ás¡ MV¿tiai a infniiias, ecu-
üsiseí. 
S i ífjí-íl bansilclu SISÍFKIHI íes 
/ •Kf í f # « n o H « t da ! • A u j t i t t a Rui?! 
( B n x í i i d»! di» 15 d« 'diciembre da IW8) 
M I N _ A S 
DON JOSÉ RS71LLÁ. T MAYA, 
-'IKGSHISRO JBPK D U . DISTRUO 
I1IN8R0 D E BSTA PKOVIHtIA. 
Hago saber: Que per D . Benja-
mín Cal leja Ga rc í a , Vecino de Pola 
de C o r d ó n , se ha presentado en el 
Gobierne civil de esta provincia en 
el día 18 del mes .de noviembre, 
a las once horas, una solicitud da 
registro pidiendo 50 pertenencia.-! 
para la mina de hierro llamada Artu-
ro, sita en e! paraje Lo» Chsos , tér-
mino de Seles, Ayintaui lento de 
Puente de Domlrgo Fidrez Hace la 
designación de las e ludas 30 perte-
nencias, en la fcima i iguiente, con 
arreglo e! N . m:: 
Se t e m e r á como punto de partida 
el cenlro de una calicata abierta so-
bre mineral en una finca propiedad 
de D . Agustín Murías», y desde él se 
medirán 50 metros al N . , colocando 
una ¿ s i s e s auxiliar: 600 al O . , la 
1.": SCOal S , la 2.•; 1.000 al E . , la 
3.a; SCO a! N . , Ja 4 . \ » con 400 al 
O . se l l e g e r á a la arxlllar, (Quedan-
do cerredo el per ímet ro de í e s per-
tenenclss solicitadas. 
Y habiendo hecho constar « s i s in-
taresadn qua tiene realizado «I d»-
pósl to prevenido por la ley, m I » 
«dmlHáo dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en al téi--
mino de treinta días , contados des-
de tu.fecha, puedan presentaren •) 
Gobierno civi l sus oposicioises ios 
S C P U B U C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
lio tamí)® u i i» n « L Í k i w ¡ « 4e l \ W p i t u M s í t i T i n i l e a , s « a t r t ys-
¡3 « ¡ a m a k U i t t&xM el ^LaosOn, « e i e fMelu e* nauafte j •luiuet, 
V » a t w i¡ s i * , a U « jwiJmlst iJ , iiftAai i) Ml i i t tK 1» CE>;riv«i6». Loe 
• • • — u > i i f j t ptr l i t r . v j i í t a S i » » x t a » , » 4 B Í . 
M i i H l s s n *» M f f l « t r « i , / nainuiMte p e ' ' « 
« (WMll t ( « « « i ? la .. _ , . ._ 
i l c t i i m s<lt ra'lft « a l u s u u i l s s  l r l m « l r « i , 
. ím .VTXitra . - íA í i s í n ' l i s t iüTtMtí i . oSuuuúm ia nmwlpsite tes 
s t n i t l » s l a « e n l r . IssinU w eiiodsr 4c !r. Ceals i ia ' •miBi ia i , p t i U ú t d a 
sa l saateUMB i.t * * * B o u r i i i ÍM ÍMÍ» W y «* i * « w i ' W l i r r d e l M e . 
Les j i u g s i t s » tsmoUiytte, ite i l i t lael ia , í i e s f aatM al a k i . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Lat diSfMnleaea de la< eateridadei, exeeDts las 
rum a iaa&aAie de parta ao pobre, ae inecftcráa e.C-
•lafóseiate, uiai i iaie «aal^nier umaeío eoneerniente at 
¡«rfiaie aaaleaal q i « dimana de las miimao; ¡o de la-
tatn p i r t i < « I w previa el pago adelantado de relate 
« é a l i a e a da penta per cada l ínea de inaercion. 
IAÍI amamales a qaa haee refereaeia la eiranlcr de la 
OasalaMa praaiaaial, laelia 14 de dieiembre de 1M6, ea 
e»JJi»U»isj.V» al aaatrdo de la Diputación de Í 0 da ae-
Tináltre de i ítko a la , j aaja airenlar ha fido raili-
» d a aa lea S o u t r n a s O f IKALEI de 30 T 33 de dieiuu-
í te 7a eit&do, se aboaarta eoa arreglo a la tarita qae es 
3aar»!e-.£^«fi X a u r n a a se iaierta. 
que te consideraren con derecho e l 
todo u parte del terreno solicitado, 
según previene el art. £8 ¿ t i Regla-
mento. 
E l expediente tiene el nfim. 7.140 
León 2 de diciembre de 1918.— 
/ . Sevilla, 
H s g o seber: Que por D . Rafael 
Aivarez G o n z á l e z , vecino dé L a R i -
bera de F o g o s o , se ha presentado 
en el Gobierno civil de esta provin-
cia en el día 2 del mes de noviem-
bre, a las once y diez minutos, una 
solicitud de registro pidiendo 38 
pertenencias pera In mina de hulla 
llamada M a n ó l o 3.", sita en térmi-
no de Santa C r u z del S i l , Ayunta-
miento de Pá ramo del S i l . Hace la 
des ignación de las citadas 38 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo a l N . m. : 
S e tomará como punto de partida 
la estaca auxiliar del registro titula-
do «Sila 3.*,> núm. 6.805, y de ella 
se medirán 100metros al S . , y se 
colocará una estaca auxiliar; 500 al 
S. , I« l . ' ; 200 al E . , la 2.a; 300 al 
S. , la 3 a; 600 al O . , la 4 a; 800 ai 
N . , la'5.a, y con 4C0 .se l!et>irá a la 
auxiliar, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la L e y , so ha 
admitido dlcfo solicitud per decreto 
del S r . Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. . 
L o que se anuncia per medio del 
presente coleto para que en «1 tér-
mino de treinta días , contados des-
de r u feche), puedan presentar en e] 
Gobierno civi l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o púrlé del terreno sollcltudo, 
s e g ú n previene el art. 28 d í l Regla-
mento. 
E l expediente tiene el núm. 7.120 
L e ó n 5 de diciembre de 1918 — 
J . Revilla. 
Hago saber: Que por D . Pedro 
Luis ae E l c l a y Espln , vecino de 
•tadrid, se ha presentado en el G o -
bierno civil de esta provlrcia en e) 
día 19 del mes de noviembre, a las 
once y treinta minutos, una solicitud 
de registro pidiendo 70 pertenenclns 
p ° r e ia mina de bulla llamada Picte-
c h ¡ , sita en término de-Otero de las 
D u r ñ a s , Ayuntamiento de Carrees-
: re. Hace la designación de las cltn-
i das 70 pertenencias, en IB forma s i -
guiente: 
i Se tomará como punto de partida 
el k i lómetro 30 de la carretera de 
León a Caboalles que qstá a la ssll-
: da de! pueblo de Otero de las Due-
ÜJS, y de él se medirán 700 metro.': 
al S. , colocando la 1.aestaca; l.COO 
al E . . la 2.a; 700 al N . , la 3.a, y con 
l.COO al O . te llegará al punto 
de partida, quedando cerrado el pe-
r ímet ro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hacho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
. pds.'to prevenido por la Ley,- se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr.' Gobernador, j l n perjuicio de 
tercero.. , 
i L o q u é se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r 
m no de treinta días , contados des-
de su fecha, puedan presentar en ei 
Gobierno; civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o püríu del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento. 
Eí expedlentetlene a l núm. 7.142 
Lsón 5 de diciembre ce 1918.= 
/ . Revilla. 
Hago saber: Que por D . P i d r o 
Luis de Eíola y Espín , vecino de 
M«dri:i, su ha prftssiitado en el G o -
bierno civil e.a esta provincia en el 
día 19 útil mes de noviembre, a las 
once y treinta minutos, una solicitud 
de registro pidiendo 70 pertenencias 
pora te mina de hulla llamada Pan-
chito, sita en término de Otero de 
las D u e ñ s s , Ayuntamiento da C a -
rrocera. Htice la designación de las 
eludas 70 psrtenenclaa, en la forma 
siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca 2.a dé ¡a mina «Pichlchi,) y 
de él se medirán 1 .ÜCO'metro* al &., 
, co locándose la 1.a estaca; 700 al N . . 
i la 2.a; 1.000 al O . , la 5.", y con 700 
a l S . s e llega a! punto de partida, 
quedando cerrado el per ímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecha constar este In-
teresado que tíf'í!» m l l z a d o el ««-
pasito prevenido ps> ¡A Ley , M Rs 
aUmltido i l ehs íoiie ' . isa por « s u e t n 
d») S t . Gobarnadc i , sin pw,luido i» 
tercero, 
L o que *s sr.iincte pe.- IT>*«% d>) 
presentu edlotc para qu* «n -o1 tér-
mino de treinta días , contüdoa iíar-
« 9 l u fecha, p a c í « i : prastsitr.; s,- a) 
Gobierno clvi! sus cpo2!clf-nui ios 
ilK» ae ccn«id«rnri:n COK (¡arer i.t; al 
todo o parta dul larseífr' i f j l ' r ' v ^ o , 
aeaiin'prtív'ftna • ! art . 8 í i \ Reg'a-
mento. 
Eí axí i tó iont» tiene c! núm. 7.145. 
Loen 5 de diciembre <Sa 1918.— 
/ . R t M t a , 
Hsgo stber: Que per D . Pedro 
L u l a de Elola y Espin , vecino de M a -
drid, se h? presentado en ei Gobier -
no civil de esta provincia en ?! día 19 
del mes de noviembre, a ¡as once y 
. cuarenta minutos, una, solicitud de 
registro pidiendo seis pertenencias 
para la mina de hulla llamada L a 
Pesfaisa^slta en. término de Vlfla-
y o , Ayuntamiento de Carrocera . 
Hace la designación de las citadas 
seis pettenencias, en la forma s i -
guiente: 
. Se tomará como .punto de partida 
el ángulo S E . d? \z mina <S¿ gura,> 
y ds él se medlfán 600 metros al O . , 
colocándose la 1.a estaca; ICC s! S . , 
la 2.a; 600 ai E . , la 3.a, y con Í00 a l 
N . se llegará al punto despartida, 
quedando cerrado el per ímet ro de 
las pertenencias sollcltadiis. 
Y habiendo hecha conufer este in-
teresado que tit i lo raaüzcdo ú t -
pós i to ' p reven ido per la Lf'y. w b a 
adnilíldo dicha iüliclt'jtí por ¿¡ -.re.iü 
doi Sr-, G o b e r n i ú o r , nin perjaicio de 
tercero. 
. L o que se anuncia por m&i io del 
presente edicto pare que, en d tér-
rriiiio da treinta ú¡b¡, contados' aex-
dn su feeha. puefkn. ptMtnltff.ia el 
Gobierno civil ÍUÍ Oiosicicnti lo* 
que sa couclderscen con ü t r i c r . j al 
tedo o pat f át l terreno io i .c i tads , 
según previene ei art. 28 deí Regla-
mento. 
E l expediente llene s i núm. 7.144. 
L e ó n S de diciembre de 19i8 .— 
/ . Revtüa . 
F I S C A L Í A 
DE L A AUDIENCIA PROVINCTAL 
DE LEÓN . 
C i r c u l a r 
E l Excmo. S r . Fiscal del Tribu>-sl 
Supremo, ha dirigido a esta F isca-
Ka, con techa 7 de octubre últ imo, U 
clrcu sr ce l tenor siguiente: 
«Una de la» m á s importante! ne-
cesidades, impuestas por la práct ica 
de la vtdj moderna, obliga a esta 
FltcaHa a dirigirse n sus compañe-
ros de carrera para discurrir un po-
co sobre la Inteligencia que en un 
caso determinado, por desgracia 
muy frecuente, dtbeme:. dar al nú-
mero 1 ° del art. 548 del Cód igo 
penal. 
C o n !os progresos de la civil iza-
ción y ¡a profunda modificación ex-
perimentada per te sociedad huma-
na, la delincuencia se transforma y 
muda; especialmente se observa es-
te fenómeno en los ataques contra 
la propiedad, «n los que, a la vio-
lencia brutal de les antiguos bando-
leros y de los ladrones en pequefla 
escala. Incompatible casi en abioln 
to con las actuales vfas de confunl-
cación y el aumento de la seguridad 
personal en las ciudades y en los 
campos, efecto de la mtjor organi-
zación de .'a Policía, Va sustituyendo 
la Inventiva de los delincuentes, for-
mas nuevss, engHftosas, de las que 
difícilmente se libra la ordinaria pru-
dencia de la persona m á s equilibra-
da; de ahí que a diario te nos ofrez-
can nuevas figuras da estafa, mu-
chas de las cuales no se persiguen 
por creerlas producto de un dolo 
civil y no del dolo m a t ó , único que 
cae dentro de las prescr lpc lónes de 
dicha precepto. 
Y si conviene estar prevenido 
contra la tendencia de las partes 
ofendidas o de sus defensas a Incu-
rrir en esa cor.fusión, por el gran 
ben--ficto que les reporta el ejerci-
cio de la acción pública en relación 
a la que o t o r g i e l Derecho c iv i l , no 
debe extremarse la nota dejando de 
persrgulr hechos verdaderamente 
punibles, abs tención que da motivo 
a que ae pongan en duda nuestra 
actividad y celo en el d e s e m p e ñ o 
del cargo por aquellos Interesados 
en desacreditar la Administración dé 
Justicia. Pensemos que con la ade-
cuada aplicación de las disposicio-
nes que css t ' gm estas figuras de 
delito, se sncusrtra en el estado ac-
tual de 1H dellncuencis una de las 
mejores defensas contra esa o la ln-
vasora de delitos que con Innumera-
bles medios fraudulentos a tenían a 
la proniednd. 
N o desconece el Fiscal la diflcul-
lad que se encuentra para discernir 
el dolo lícito que ¡nteivieno en los 
contrates i r á s usuales y el fraude 
caríctTistlco de la «-stefíi; h :mos de 
advertir qaa '.lena c q i é i dos limites 
distintivos. Procedo el primfero del 
principio pa i t i co , s< ¿bn el cual la 
ley provee solsmente en bentficlo 
de los vigilantes y dsja con frecuen-
cia sin reparac ión al que resulta 
v ic i lma d i estas artes, aplicando el 
dlctaJo de! ju'lsconsu Ito romano: 
Lieet contrahtntibas stsc ¡nvicem 
cir, umvenfre. En virtud de! segun-
do, a! que se une el e r g a ñ n , las le-
yes protegen al descuidado con re-
paraciones civiles, anulando el esn 
truto cuando el dolo h i sido causa 
del consentimiento, y nada más . De 
o t o s dos límites surge una tercera 
forma, en !» que al dolo recibe el 
nombre de fraude, q le trae como 
ineludibie consecuencia la crimina-
lidad del h i t h o y la necesidad con-
siguiente de la repres ión penal. 
L a naturaleza del medio emplea-
do para e r . g iña r , s e rá la que n r s 
Indique, en un caso dado, s i se trata 
de un asunto civil o de una estafa 
que deba perseguirse de oficio. 
Hechas estas Indicaciones doctri-
nales, veamos q u é apHcat 1 ón tienen 
al caso que ias motiva. . 
U n vl i jero se Instala en un hotel, 
fonda o casa de h u é s p e d e s , d e s p u é s 
de convenir en el cuarto, clase de 
servicio y precio, es decir, de cele-
brar con el d u e ñ o o encargado, e l 
contrato de hospedaje, a pesar de 
su buen aspecto y de que el equipaje 
nada tenia de sospechoso, resulta 
que a los pecos días e l huésped se 
marcha sin pcg i r , y todo reVtla que 
ese era su propósi to a l Ingresar en 
el establecimiento. 
N o cabe duda sebre la existencia 
dei e n g a ñ o y de la Intención de ob-
tener un provecho injusto; pero el 
medio empleado ¿ •'eva el acto a la 
ca tegor ía da dei l t i? Parece Induda-
ble la afirmativa, porque, no puede 
negarse »u actitud para sorprender 
la buena f ; e Inducir a error el en-
g-iño, luciendo caer en el lazo que 
hábi imei ' te se tendía . 
C lüéndonas al texto legal, ¿ cómo 
ha de suponerse que el que se pre-
sente en un hotel bien vestido o con 
lucido eq l ipa je, en una palabra, de 
la manera os t en tóse que menciona 
la sentencia de 9 de diciembre de 
1898, ,no lo hace con la torcida In-
tención de aparentar la tenencia de 
bienes m á s q u e suficientes p i r a 
cumplir el contrato- en cuanto le 
incumbe? D e toda suerte siempre 
le serla Imputable aquel concepto 
general del expresado minero y ar-
ticulo o va l i éndose de caa'qniera 
otro e n g a ñ o semejante. Algunos 
casos de menos gravedad y muy aná- . 
logos h u í sido comprendidos en es-
te precepto por el Tribunal Supre-
mo. E l necho de entrar en un esta-
blecimiento, consumir g é n e r o s que 
en él se expenden y marcharse s in 
pag ir , Í constituye la estafa del ar-
tlcuio 518, núm. 1.°, porque el que 
asi obra, aparenta qae tiene dinero 
con q u é pagar, y bajo este supues-
to el d u e ñ o del establecimiento f a-
cilita y vende lo que se le pide, sen-
tencia de 16 febrero de 1881. 
Comete estafa el que se presenta 
en un café aparentando tener con 
q u é pagar los gastos, y despué* , a l 
serle reclamado el importe, no só lo 
contesta que no tiene con q u é pa-
gar, sino que trata de pegar al mozo; 
sin que desvir túe el acto punible 
ejecutado e l que posteriormente 
abanara cierta cantidad a cuente, 
sentencia de 3 enero de 1888. 
M á s Identidad hay aún en el caso 
de la sentencia de 2 de ju lo de 1883, 
pues se aplica esta sanción ni q i e 
en una Venta o Posada disfruta alo-
jamiento y servicios y por no pagar-
los se marchi cautelosamente. 
C la ro e s t á que la última clrcuns 
tanda no es por si sola la constitu-
tiva del e n g a ñ o , y aunque no exista, 
no por eüo h.i da dejir da ejercitar-
se la acción penal siempre que aqué l 
se deduzca de actos anteriores. 
L a apariencia de bienes la deduce 
igualmente el Tribunal de otros l u -
chos, que aun cuando sean manos 
a n á l c g i s a l deque ahora tratamos, 
el supuesto en que se apoya resulta 
el mismo; tales son el viajar en los 
ferrocarriles sin billete ni posibil i-
dad de p s g v l o y a'qullar un coche, 
ocuparlo por cierto tiempo y no sa-
tisfacer e l importe. 
D e acuerdo con esta doctrina los 
funcionarlos del Ministerio f seal, 
-cuando tengan noticia de algunos de j 
los hechos mencionados, p rocede rán ] 
con sujeción a los a r t ícu los 105 y { 
271 de la l e y de Enjuiciamiento i 
criminal y contra los autos de los j 
Jueces de Instrucción o del T i l b u - j 
nal competente en que no se acep- S 
te, t j f rel iarán los recursos que las j 
leyes autorizan, dando cuenta a es- j 
ta Fiscalía de los casos en que ocu- { 
rr» tal circunstancia. > \ 
Y en su vista, en el momento ten- • 
gs V . conocimiento de la comisión de j 
«Iguno de los hechos a que se re- j 
flere la presente circular, debe rá po- i 
nerlo inmediatamente en c o n o c i -
miento de este Fiscal ía , con e l fin 
de ejercitar las acciones que pro- ¡j 
cedan. *, 
L e ó n 9 de diciembre de 1918.—El ¡ 
F isca l . Pedro C a s t é n . § 
Sr . Fiscal municipal de J 
D o n Federico lpair¿gi i l r re J i m é n e z , 
Secretarlo de la Audiencia pro- • 
vlnclal de -León . i 
Cert if ico: Que constituida la Jun- ' 
t a de gobierno de esta Audiencia 
con arreglo a lo que previene el ar-
tlcuio treinta y tres de la ley del Ju -
rado, se procedió en audiencia p ú -
blica al sorteo para la' formación de ¡ 
las listas definitivas de los jurados \ 
que han de actuar y conocer de las 
causas de su competencia durante 
el próximo a ñ o de mil novecientos 
diez y nueve, quedando formadas, •: 
tanto lás de cabezas de familia como 
las de capacidades, con los Indivi-
duos que por partidos judiciales a : 
cont inuación se expresan: j 
P a r t i d o j u d l c l n l de M o r í a s de 
V.- Paredes 
Cabezas de familia y vecindad 
D . Apolinar Rublo, de Barrio de la 
Puente 
> Ricardo M . L ó p e z de Fasgar 
» J o a é AlVarez, de M u r í a s de P a -
redes 
> SeVerlno Otero, de Vi l lanueVj 
, » Fél ix Ma l lo , de Vegi r ienza 
> Juan Otero, de C u r u e ñ a ; 
> Bsnjamíii Diez , de R isales i 
> Ricardo G ircia, de Inicio i 
> Joaquín F e r n á n d e z , d« Adrados 1 
> Pedro Femá.iJt. 'Z, de Cal le jo \ 
> Gregorio A ; V a r ; z , de S jn t a M a -
ría de O r d á s ¡ 
> Estanislao A r h s D[<z, de S i n t l - ' 
báñez de Ordss 
> Antoi . io A Várez, d-í L-a Utrera ' 
> E i s d h M j r t l r i i z , de Mur ías de 
Ponjos 
» Juan Guerra , da L<as O n c S a s 
» Qab . -M Serrano, de Idem 
> Luis A'V.<rez, d » M a t a l u e n g i 
> Manuel A i V a r - z , de Idem ' 
> J o s é Gu t i é r r ez , de Los Barrios 
de Luna 
» Jacinto Morán , dé Idsm 
> Manuel S u á r e z . de M o r a 
> Gabriel S u á r e z , de Vaga de 
Perros 
» Franc iscoAlvarez ,de Ganestosa 
> Primitivo F e r n á n d e z , de V l l l a -
f í l lz 
» Vicente Alvarez, de Torrebarrlo 
> Enrique Rublo, de L i g o 
» Urbano Mart ínez de Torrebarr io ' 
> David AlVarez, da Palacios del 
S i l 
> Gabriel Alvarez d* Salientes 
> Angel AlVarez, de T i j e d o 
> Pío Herrero, de Sasas de L a -
ceana 
> Z ó s l m o Valero , de San M i g u e l 
de Lsceana 
J a s é A i o n s o . d e Arada 
Eladio A lmarza , de L o s Bayos 
J o s é Mar ía G a r d a , de M u r í a s de 
Paredes 
Ignacio F e r n á n d e z , de Clrujülea 
Uiplano G o n z á l e z , de S-mtlbá-
ñez de Arler z a 
E m l lo B a r d ó n , de Ar lenza 
Antonio G o n z á l e z , d é A r i e g o d e 
Abajo 
Eleuterlo Mar t ínez , de L a U r z 
Ganara Muftlz, de Bonel la 
Andrés Vega , de Vlllarrín 
Gerardo Ba rdón , de Andarraso 
Manuel Híez , de Adrados 
Patricio G o n z á l e z , de Idem 
S a n t l í g o Juá rez , de Cal le jo 
Severlano Ar l enza , ds Idem 
Eladio Alvarez , de Valdesamario 
Luciano M i n g u r z . de L a Utrera 
Rcque D i e z , de Valdesamorlo 
Tüodorn L ó p e z , de Las O m a ñ a s 
Ange l F e r r á n d e z , de Idem 
Manuel G a r c í a , de M u r í a s de 
Paredes 
E loy Alvarez . de Sanra 
Urbano F e r n á n d e z , de Clrujales 
S ilustlano B i r J o n d e A lenza 
Manuel O r d á s , de L a U r z 
Aureileno Cadenas , de Ríe lo 
Felipa G o n z á l e z de Sale. • 
Severlno FJórez , de Rob leda 
(RIello) 
fosé Bardón , de Rosales 
Gervasio B a r d ó n , de Andarraso 
Santiago P é r e z , de Adrados 
Francisco F e r n á n d e z , de Idem 
Vicente Rodr íguez , de Cal le jo 
G r í g j r i o G o n z á l e z , de Idem 
Cec i l io D i e z , de Santa Mar ía da 
O r d á s 
Aqui l ino P é r e z , de Valdesamario 
Antonio Diez , de L a Uttera 
Benjamín A 'Varez . de Ponjcs 
Emilio Alvarez , de Selga (Las 
O m a ñ a s ) 
Juan G o n z á l e z , de L i s O m a ñ a s 
Benigno P é - e z , de Idem 
J o s é A'V.)rez, de Mataluenga 
A g u s t í n Alvarez, de Idem 
Celedonio Miranda , d ¿ Los B a -
rrios de Luna 
J o s é M o r á n , de Idf m 
Segunde G u t i é r r e z , de Idem 
Santiago F e r n á n d e z , de Mora 
Manuel G u t i é r r e z , de Vega de 
Perros 
Anto l ln Alva rez , de Genestosa 
Constantino Riesco, de Torre-
barrio 
P.ácida M i r t l i i ' z , de H u e r g i s 
Perfecto Barriada, de Pinos 
Víctor A varez, de Sa lentes 
O cgario A m l g >, ú i Ídem 
Miguel A ' V a r t z . de Te j fdo 
Antonio T . Uzuola, de Caboa l le j 
de Ab¿jo 
Manuel Duí f ias , de V i l l a r de 
Santiago 
Maree Ino Rublo, de San Migue l 
Angel F í rnfn idez , de A b i i g a s 
Justo Melcón . de Idem 
Florentino O r d á s , de L a U r z 
Antonio F ió r ez , de Riel lo 
Ubaldo Garc ía , de Bonella 
l i me del P o z o , de C u r u e ñ a 
Restliuto Cues ta , de Rosales 
Ricardo Bel t rán , de Inicio 
Emilio G j n z á i ' z de Adrados 
Antonio G-arcia, de Rioca i t r l l lo 
Isidro A 'va rez , de Sunta Marta 
d e O r d á s 
Constantino F e r n á n d e z , de San -
t lbáñez de O r d á s 
Manuel B . G o n z á l e z , de M u r í a s 
de Ponjos 
Saturnino F e r n á n d e z , d e L a s 
O m a ñ a s 
Jorge Alva rez . ds Mataluenga 
O . Juan Alvs rez , de Mata lue rga 
> Francisco C u e l l a i , d<> Idrm 
> Antonio S u í r e z , de B i r r l o i de 
Luna i 
-> Manue l M o r á n , da Idem ; 
» Teodoro F e r n á n d e z , de Idem | 
• J o s é Fernandez, de M o r a > 
» Ooir.ir.g3 S u á r t z , de V e g i de ; 
Per ro» i 
> Inocencio G í r e l a , de San E m l - i 
llano f 
> C e t á r e o D i e z , de Huergas ' 
> Manuel Rodr íguez , de L a Riera . 
> A g j p i i o A 'vnrez , de Ss l lemes ¡ 
> Salustlano F e r n á n d e z , de Ora l lo . 
> Nicanor S u á r e z , de Ara l la 
> Cánd ido Q >'.án, de Barr io de la 
Puente: 
> Santiago A'Varez, de M u r í a s de 
Paredes 
3 Horteni lo Gonzá lez , de Idem l 
> Maue l G a r d a , de Montrcndo : 
> Florentino S.iarez, de Sabugo -. 
• C á n d i d o B a i d á n , de Las Omai l a i 
» Nicanor Valcarce, de Qaruefla : 
> Donato Diez , de Vegsrienza 
» Maximino Ar lenza , de At lego de : 
Abajo . f 
> Ange l de Dios , de Rlello i 
> F i d t l D iez , de Idem f 
» Emilio C a l z ó n , de Rosales f 
•» Celestino F e r n á n d e z , de ¡dem p 
» VUto r io G a r d a , de Adrados ( 
> J o s é G a r d a , de Callejo s 
> Gregorio AlVarez, de Idem j 
> Antonio Alvarez, de Santa M a - j 
r t a d e O r d á s ' 
» Antonio Mar t ínez , de L a Utrera > 
» Emil io Matt inez, á i Mur í a s de , 
Ponjos í 
» Nicanor O r d á s , de Las Omaflss ' 
> •A^tonlo AWarez, de Mata luengi '¡ 
» Raimundo A l V i r e z , de Idem ; , 
> Pedro Moran,de B irrios da Luna 
» Fe^ip í F e r n á n d e z , de Idem • 
» Domingo S u á r e z , de M o r a j 
> Cayetano Gu t i é r r ez , de Vega, • 
- de Perros 
» Enrique S u á r e z , de L a Cue ta ,¡ 
> Ssverir.o Alonso , de Salientes ' ? 
» J o s é P í í e t o , de Pobladura de ; 
S e n a . i 
» Bonifacio G a r d a , de A b e ! g « ••• t 
> Bernardo A b i , de Rabanal de • 
' Ar r iba ! 
Capacidades \ 
O . Manuel Q j n z i ' e z , d i S i l c e i 
» Demetrio Ca ivo , de L a Urz 
Manuel Gonzá lez , de C u r u t ñ a "¡ 
> Segando Bel t rán , de Mirantes J 
» A 'e j ind ro Diez , de Adrados i 
> Manuel F e r n á n d e z , de Sant ibá- \ 
ñ?.z d i Arados f 
> Satitltgo G í r e l a , de Santa M i - : 
ría de O r d á s \ 
• Angel G í r e l a , de Rlocai t r i l lo í 
> Vicente Diez , á e Valdesamarlo \ 
» Ange l Diez , da Idem i 
> Agust ín Selva, de San Mer t ín . i 
» Perfro Dfsz, de Las Omoflas . \ 
» Manuel Fuertes, de Mataluerga \ 
» Bernardo Diez , de Pnladln ¡ 
> Fel lps Alvarez, de Portilla i 
> Francisco S ' iá rez . de Mirantes 
• Florentino AlVj rez , de Rlolago 
» Celestino F e r n á n d e z , de V i l l a - S 
feliz ! 
» El lsao F e r n á n d e z , de Vlllaseclno 
» Agust ín Peral, de Pledraflta ¡ 
• Valentin A'.VDrez. de Valseco 
» Benigno Rublo, de V i l l a g i r ! 
» Celestino S u á r e z , de Robledo '• 
» Ernliio F e r n á n d e z , de Los Bayos 
» Nicanor Ma l lo , de Senrn 
> Gabr ie l Gu t i é r r ez , de VilInueVa 
> Juan S u á r e z , de Rodlcol 
> J o s é L4pez , de Sosas del C u m -
bral 
« S i x t o - G o n z á l e z , de Vi l la r 
D . Balblno M a l l o , de Garuefta 
* Francisco AiVarez , de Curuefla 
> E z e q . l e i Bardón , de L a O ma-
ñuela 
> Manuel Me lcdn , de Andarraso 
> Pedro Alvarez, de Cal le jo 
t Juan Fuertes, de Vll larrodrlgo 
> Manuel A Varez, de Cal le jo 
t Rafael P é r e z , de Rlocastrl l lo 
> Nfcomede» Cuervo , de L a Utrera 
> Gregorio P é r e z , de Idem 
» Fe l ipe Rabanal, de M u r í a s de 
Ponjos 
> Francisco Porras, de Ponjas 
> Jul ián D i e z , de L a Utrera 
> Joaquín D U z de San Mar t ín 
> J o s é G o n z á l e z , de Pedregal 
> A n g í i G í r e l a , de Matalu.;ngj 
> Saturnino A 'varez , de Paladfn 
> Fernando G o n z á l e z , de Ml f l r r a 
> Be rmrdo Fernandez, de Irede 
> Manuel Alonso, de Torrebanto 
> Mariano Mar t ínez , de H i e r g a 
> Constontino S u á r e z , de Vi l l a -
feliz 
> P ío RoJr 'guez, de S j n Emiliano 
> Manuel P é r e z de Qnlntanllla 
> E oy S u á r e z , de Pledraflta 
> Joaqu ín S u á r e z , de Torrebarrlo 
> J o s é G s n z á ez , de Vll lar lno 
> Migue! G o n z á l e z , de Cuevas 
> Manuel L á p e z , de Llamas de 
> TeCfilo A 'varez , d : Abalgas 
> Eduardo Alvarez , de L o s Bayos 
> Felipo F e r n á n d e z , de S i n r a 
> Cas to G a r d a de Vlllanueva 
> Benito Mart ínez , de Vl.lsbándln 
> Pedro G o n z á l e z , de Idem 
> C o s m e Bardón , de Santlbáflez 
de Ar lenza 
» Adriano G s r c l . i , de Vi l la r 
> Fobléa Sebug] , de Cirujales 
> Félix Rr.banal, de Tr tü ' cas t r a 
> Baldomcro Mufl lz , de Boneila 
> Domingo Rodr íguez , de L a V e -
' l i l la . /.s 
> B e r n a b é Porras, de Andar, aso j 
> Lo-e i izo Diez , de VI larrodrlgo . 
> M a n u d Gonzdlez .de Santlbáflez \ 
de O r d á s i 
> Juan G o n z á l e z , de Rlocastrlllo • 
> Mig ' i e i G í r e l a , ds Valdesamarlo • 
P a r t i d o j u d i e l a l d e I t t a ika | 
Cabezas de familia y vecindad i 
D . Pascual Alvarez , de Liegos 
t i Eduardo Balbuena, de Acevedo 
> Baltasar R i o , de Espejas 
D Pedro R io . de C a m r l l l o 
» Benltu Huerta, ce Rueayo 
> R a m ó n Rulz , de Acevedo 
» Domlng > Alonso, de Burón 
> A'berto G ó m e z , de Idem i 
> Pedro Alonso , de C l s t l ema ; 
» Francisco Alvarez , d e S a n t a 
Olaja 
• Emil io Rodr íguez , de Fuentes 
> T o m á s Perreras, de Sorrlba \ 
> Faustino Reyero, de C l s t l ema ! 
> Vicente D i e z , de C o m i e r a 
> Francisco Alvarez , de Acevedo ' 
> Alejandro Alonso , de B o c a de 
Muérgano 
> Cec i l i o G o n z á l e z , de Idem 
> Francisco P é r e z , de B i rn l edo > 
> Zacar ías R io , de Los Espejos i 
> Mel i tón Blanco, de Vll l t f rea 
> Herm^mgl ldo S á n c h e z , de B a r ó n ' ' 
> B as R e y r o . de Larlo 
» Antonio G i m s z . de Burón 
> Secundlno Diez , de Clst lerna < 
> J o s é Núflez, de Idem ', 
> Aníbal Fe rnández , de Pesquera 
> Joaquín Prado, de Sabero : 
> Ramiro S á n c h - z , de Santa Olaja 
> Santo* G o n z á l e z , de Sotlllo 
> M a r i ; n o S á n c h e z , de Aleje í 
> Vicente Acebedo, de Cornlero ! 
> Domingo Garc í a , de C r é m e n e s s 
> Fé l ix D ( : z , de Remolina \ 
> Antonio Garc í a , de L a Vell l la ; 
> Ensebio Diez , de Villayandre i 
> Diego Alonso, de Cof l i la l ; 
* Alvaro Arenas, de S ) ! l e ! 
> Antonio G a r d a , de L l l l o \ 
> Alejandro Plftán, de O i e j a de S a - • 
jambre 
> Santos S á n c h e z , de Pedrosa 
> Emilio A'Varez, de Prado < 
» Rufino G a r d a , de Cereza l \ 
> Claudio Tejerina, de Prado ' 
» Nicolás Alvarez , de Vlllalmonte i 
> Deograclas F e r n á n d e z , de San ; 
Mar t in i 
> Manuel D i e z , de Garande ¡j 
> Eugenio D i e z , de Rlsflo i 
> Celestino M guel, de Idsm | 
> Migue l D f a z . d e S a l a m ó n | 
» H o r a d o D l * z , de Lo l s • \ 
> R a m ó n F e r n á n d e z , de V a t d e * \ 
rruedo [ 
> Isidoro Rio , de V c g i m l á n \ 
» M i r l a n o Diez , da Utrero ; 
» Pedro Polanco, de Puente Almuey > 
» Salvador C a l l e , de MorgoVejo i 
» G r e g i r l o A l v a r e z , de Riaflo 'i 
» Cánd ido Rodr íguez , de Boca de ) » J ^ « é A l o n i o ^ d a V I e g o 
H u é r g i n o 
> Roq' ie P é r e z , de Vaicuende 
> Teófi lo DIJZ, de C u é n a b r e s 
> Vicente T Í terina, de Argovsjo 
> Isidoro G ircfu, de Cornlero 
> Santos G o n z á l e z , i a C r é m e n e s 
> A- i j í l G o n z á l e z , de Verdfago 
> Canoa Balbuena, de Ccflf lal 
> Faustino Mata , de Redipollos 
> H d r m ó g s n e s D o m í n g u e z , de L l l l o \ 
i Basilio Puente, de Vlerdes j 
» Gumersindo Rosales, de Prado ; 
> Daniel G o n z á l e z , de Santa Mar ía ¡ 
> Isidoro AlVar t z , de Robledo \ 
t Baiblno Pérez , ' de P t a i a { 
> Enrique Blanco, de P/ loro 
> Victoriano Riaflo. de Idem » 
> Cas to Diez , de Renedo \ 
> Balblno S á n c h e z , de San Mar t in : 
» Pedro Alonso , de Reyero ¡ 
i J e s ú s Alonso , de R n f l o t 
> B a bino Garc í a , de Morcadas ' 
> Julio AiVarez, de Soto ' • \ 
> Eustaquio Blanco, de Morgovejo i 
> Lorenzo G a r d a , de Valderroeda í 
> Sergio G rc la , de L a Sota ¡ 
> Severino Diez , de Puente Almuey 1 
t Cánd ido Balbuena, de Soto de ' 
Valderrueda 
> T o m á s Cas i l las , de Paneras 
> Melchor A . da C a s o , de Fallida i 
> Fél ix Cuevas, de Rsnedo i 
> Teodoro D i e z , de Priora r 
> Luis flfentet, de Cerezal ) 
> Vicente G a r d a , de L J L lama i 
* G egorlo Radr lgMZ. de L l l l o ; 
> Do.iato Alonso, deRid lpo l los 
> Eugenio F e r n á n d e z , deRimol tna 
> Francisco R : c l o , de Aleje , 
> J o s é M o r á n , de Sorrlba 
> J'ÍSÚ; Blanco, de Lar lo i 
> Juan Sedantes, de S iero í 
> Balblno R j d o , de B o c a de H u é r - ] 
gano j 
> Alejandro Cana l , de L a Ufla I 
> Valentín A onso, de Idem i 
> Clprlnno CueVas, de Basande ; 
> Francisco Ríos , de Los Espejos ; 
> Zacar ías Antón , dnPort i l la : 
> Vicente M i g u e l , de Clst lerna -
> Esteban Robles, de Modino \ 
> Anselmo F e r n á n d e z , de Quintana • 
> T o m á ? A onso, de S ihslicas j 
> Lorenzo Diez , da Vidanes ¡ 
> Ang?l F e r n á n d e z , de Valmarlino , 
i Ibo G o n z á l e z , de Argovejo ¡ 
> G i l D i e z , de Idem i 
> Pedro F e r n á n d e z , de Valdoré ) 
> Antonio Diez , de Vlllayandre j 
• Jul ián Rodr íguez , de Idem * 
D Andrés Bayón , de Cof l i l a l 
> Ricardo A 'onso . de L l l l o 
> Teltisforo Merino, da Redlpol lot 
> Jul ián P é r e z , de Salín 
> Fortunato Vega, de Soto de V a l -
d e ó n • 
» León Rodr íguez de Robledo 
> Antonio Vlllacorta, de Prado 
> Hlglnlo Pascual, de Cereza l 
> Félix Casquero, de Riaflo 
• Vicente Lar lo , de Idem 
> Pablo Diez , de Taran! la 
» Genaro G o n z á l e z , da Ranedo 
» Esteban Rodrfgu*z, de Tarani l la 
> Pedro Alonso , de R tye ro 
» Pedro A'Varez, de Idem 
> Francisco Moreno, d i Riaflo 
> Gregor io G o n z á l e z , de Caranda 
> Fernando Balbuena, de Clguera 
» Plácido Tejer ln» , de Hueide 
> Demetrio Bermejo, de C f á ofla 
> Demetrio Castro , de MoigoVejo 
> Robustlano Diez , j e Viilacorta 
> Aoolinar F e r n á n d e z de Idem 
> Silvano Mer ino , de Idem 
> Gregorio Pablos, de Idem 
> Estanislao Armayos, de Armada 
> Daniel Diez , de Vegamlán 
> J o s é Llábana , de Valdehuesa 
> Francisco S á n c h e z , de Vegamlán 
> Evaristo Mediavll la , de C r é m e n e s 
» Guil lermo Mufl lz , de Maraña 
> Ignacio Redondo, de P i ó . 
» Laureano Otero; de Preda de V a l -
deón 
> Pedro Diez , de L a Llama 
> Nicolás Matt inez, de Rlaño 
Capacidades 
D . Simón G onzález, d * Reyero 
> Santos Llábana, de Prlmajas 
> Benito Pedrosa, da Escaro 
> Manuel Alonso, de Lo l s 
» Víctor Tejerina, de Hueide 
> Esteban F e r n á n d e z , de Vega-
mián 
> Ruperto Reyero, de Lodarca 
» Vicente Z i p l c o , de Vegamlán 
> Agust ín F e r n á n d e z , de A c e v e d o 
> Pedro Rodr íguez , de Ls r lo 
> Emil io A l l e r . de Cls t lerna 
> Bernardo Va ldés , de Idem 
» Agaplto Rodr íguez , de C r é m e -
nes 
> Justo T e p r l n a , de Argovejo 
> Pedro Diez , de Maraña 
» Francisco Alonso, de Reyero 
> Valentín G o n z á e z . de Riaflo 
> Julián G u r d a , de Morcadas -
> Blas Fe rnández , de Las Sa la t 
> Horacio Diez , de L o l s 
> Plácido Tejerina, de Hueide 
> Celest ino G o n z á l e z , de V e g a -
mlán 
» Bernardo Reye ro. de Loderes 
> H e r m ó g e n e s Orejas, de Riaflo 
» A r g i l G ' nz í l ez , de Pal lMs 
» G e r m á n Fe rnández , da Idem 
» Eulogio Ordóñez , de Mer.ifla 
> Ricardo Fe rnández , de Cofl i la l 
> Faustino Rodr íguez , de L i Ve l l l l a 
> Bernardo Cuevas, de Vaimar-
tlno 
» Manuel EchiVar t la , Sab i ro 
> Eugenio Fe rnández de Vidanes 
> Francisco Fe rnández , de Olleros 
• Julián G o n z á l e z , de Modino 
> Luis F i r n á n d s z , de S ibe ro 
> Máximo G a r d a , de Polvoredo 
» Segundo Casado, de Retuerto 
» Félix Riaflo, de C u é n a b r e s 
> Isidro R >dríguez, de A:evedo 
> Vicente Alonso, de Liegos 
> Pedro Rodr íguez , de|Ca*a;«ierle» 
> B i l t a i u r Tejerina, de A l e jico 
> Wences ao Garc ía , de Sabero 
> Leoncio Valle , de A i go Vejo 
> Raimundo Balbuena, de Idem 
> Manuel Gago, de Maraüa 
> O t n l e l L ó p e z , de Clguera 
k. n¡ 
D . Esteban Alvarez , de Rlaflo 
> Ildefonso Terrero, de Palllde 
> Vicente F e r n á n d e z , de Ancl tet 
> Roque G o n z á l e z , de L o l i 
> André s Alonso , de Bálbuena 
» Antonio S u á r e z . de Vegamlán 
» Ignacio Llébana , de Lodaret 
» Baldoniero Alonso, de Clguera 
> Miguel D iez , de Sa lamón 
> Nlceto D i e z , de Garande 
> Mateos F e r n á n d e z , de Reyero 
» Sltebuto Alonso, de V l t g o 
> A n d r é s Bá lbuena , de Acevedo 
> Leandro Rodr íguez , de Lar lo 
> Je"ú« Gar lón , oe Clst lerna 
» B t t t b a n C o r r a l , de Ídem 
> C é s a r F e r n í n i e z , de Idem 
> Fidt] O o r z é e z , de Verdlago 
» Faui t ino Fe rnández , de Alejo 
> Eladio Ponga, de A-goVc(o 
» Marcel ino Garc ía , de L l i l o 
» Francisco Mufl lz , de Maraña 
> T o m á s Gonzá l ez , de Palllde 
> Cer !os Gonzále z , de Idem 
> Santiago A'.Varez, de R laño 
» Pedro Rodifguez. de Ancl les 
> Bernardo López , de Clguera 
> Santos Fe rnández , de Ve gamlin 
Pa ra que conste y terga efecto su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido la presente, 
Visada por el Sr . Presidente y sella-
da con el de esta Audiencia, en 
León a treinta y uno de julio de mil 
n o v e d í n t o s d i ec iocho .—Fede r i co 
l p a r r e g u l r r e . = V 0 B . 0 : E I Presiden-
te, J o s é Rodr íguez . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
T E S O R E R A D E H A C I E N D A 
OS L A PROVINCIA DE LEÓN 
Ar uncios 
E n las relaciones de deudores de. 
l a contr ibución ordinaria y acciden-
tal repartida en el cuarto trimestre 
del corriente año y Ayuntamientos 
de los partidos de Riaño, Mur lds y 
S s h c g ú n , formadas por el Arrenda-
tario de Is recaudación de esta pro-
vincia con arreglo a lo establecido 
en el art. 58 de la Instrucción de 26 
de abril de ¡CCO, he diciado la s i -
guiente 
* Providencia.*"No habiendo s» 
Usfeclio sus cuotas ccrrsspondlen-
tes al cuarto trimestre del corriente 
alio, los coní r lbuyente i por rúst i -
c a , urbsmt, Industrial, aü l ldades y 
tramportes , que expr&sc ¡a prece-
dente i s I r J ó n , en los dos periodos-
de cobranza Volumurlo señalados 
en KM ammeios y edictos que so 
publicaron en e! BOLSTÍN OFICIAL 
y en la localidad respectiva, con ¡ 
niTegio « !o preceptuado en el ar- * 
liculo SO de la Instrucción de 26 j 
de abril de ISOO, los declaro ln- ' 
cursos en <il recargo de primergra- \ 
do, conalstepte en el 5 por 100 j 
sobre s i : i respectivas cuotas, que j 
marca el <irt. 4T de dicha instruo 
clón; E3 ÍH inteligencia de que 
L e ó n , a 9 , 1 0 y I I de diciembre de 
1018.—El Tesorero de Hacienda, 
P . I., Manuel Osset —Rubricado.» 
L b que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Inst rucción, se publica en el B O L E -
TÍN OFICIAL de la provincia para 
general conocimiento. 
L e ó n 15 de diciembre de 1918.— 
E l Tesorero de Hacienda, P . I., M a -
nuel Osset . 
E n les relaciones de deudores de 
la contr ibución ordinaria y acciden-
tal repartida en < I cuarto trimestre 
del corriente a ñ o y Ayuntamientos 
del partido de Ponfenvda, formedas 
por el Arrendatario de la recauda-
• ción de esta provincia con arreglo 
a lo establecido en e l art. 50 de la 
Instrucción de 26 de abril de 19C0, 
ha dictado la siguiente 
<Providencia.—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al cuarto trimestre del corriente 
a ñ o , los contribuyentes por rúst ica , 
urbana, Industrial, utilidades y casi-
nos, que expresa la precedente rela-
c ión , en los dos periodos de cobran-
za Voluntarla seña lados en los anun-
cios y edictos que se publicaron en 
el BOLETÍN OFICIAL y en la locali-
dad respectiva, con arreg'o a lo pre-
ceptuado en el art. 50 de la Instruc-
ción de 26 de abril de 19C0, les de-
claro Incur íos en el recaigo de pri-
mer grado, con i latente en el 5 por 
ICO sebre sus respectivas cuotas, 
que marca el ar t ículo 47 de dicha 
Instrucción; en la Inteligencia de que 
s i , en el té rmino que fija el art. 52, 
no satisfacen los morosos el princi-
pal débi to y recargo referido, se pa-
sa rá al apremio de segando grado. 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad reglamentaria a esta provi-
dencia y a Incoar e l prccedlmUnto 
de apremio, e n t i é g u e r s e los recibos 
relacionados al encargado de srgulr 
la e jecución , firmando su recibo el 
Arrendatario de la recaudación de 
contribuciones, en el ejemplar de la 
f actura que queda archivado en esta 
Tesore r í a , 
A s i lo mando, firmo y sello en 
León , a 12 de diciembre de 1918.— 
E l Tesorero de Hacienda, P . ! . , M a -
nuel O s s e t . » Rubr icado.» 
L o que en cunitsllmtento de lo 
mandado en el art. 52 de ¡a referida 
Instrucción, se publica en ei BOLE-
TÍS OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 15 ds diciembre de 1918.= 
E! Tesorero de Hacienda, P . I., M a -
nuel Osset. 
tarla municipal del mismo por térmi-
no de diez y ocho d ías , respectiva-
mente, s i c b j i t o de oír reclamtclo-
nes. -
Vll lanueva de las Manzanas $ de 
diciembre de 1918.=EI Alcalde, A n -
d r é s Blanco . 
A l c a i d í a constitucional de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
E l presupuesto municipal de este 
Ayuntamiento para el año de 1919, 
se halla terminado y de manifiesto 
en la Secretarla |del mismo durante 
quince días , para oír reclamaciones; 
pasado dicho plazo se desestima-
rán las que se formulen. 
Santa Mar ía del Pá ramo a 7 de 
diciembre de 1918 — E l Alcalde, G e -
naro G o n z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Villuqmlambrc 
Terminadas las cuentas r.iunlcí-
paler correspondientes a l a ñ o de 
1917, se hallan ex ¡ues tn i al públ ico 
por el término de quince días en la 
Secretarla de este Ayuntamiento, 
con el fin de oír las reclamaciones 
que se presenten. 
V l l l i quifambre 4 de diciembre de 
1 9 1 S . - E I Alcalde. G e r a r ' o PWrez . 
J U Z G A D O 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a constitucional de 
Encinedo . 
. Para oír reclamaciones, y por el 
tiempo reglamentarle, quedan ex-
i ' puestos a\ público en la Secretaria 
en el término que fija el art. 52, <10 
satisfacen, ¡os morosos el principal , — - -- . - -
débito y recargo.reterido, se pa«ará de rús t ica , colonia y pecuaria, ma-
al apremio de segundo grado. \ trlcula Industrial y presupuesto mu-
de este Ayuntamiento, el padrón de 
edificios y solares, el repartimiento 
I i    . 
Y para que proceda a dsr IB publi-
cidad reglamentarla a esta providen-
c ia y « ¡necar el procedimiento de 
apremio, en i r éguense los recibos re-
lacionados al encargado de seguir 
la e j ecuc ión , firmando su recibo el 
Arrendatario de la recaudac ión de 
contribuciones, en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta. 
Teso re r í a . 
Así lo mando, firmo y sello en 
nlclpsl para el a ñ o de 1918. 
Encinedo a 8 de diciembre de 
1918 — E l Alcalde , Aiejfindro Bayo . 
A l c a : d í a constitucional de 
Villanueva de las Manzanas 
E l padrón de c é d u ' a s personales 
y reparto general de consumos, for-
mados por este Ayuntnmieuto para . 
el a ñ o próximo de 1919, Se hal an 
de manifiesto al público en la Secre-
Alcalcta constitucional de 
• Toral d é l o s Guzmanes 
Aprobado por este Ayuntamiento 
y Junta de asociados el presupues-
to municipal ordinario que ha de re-
gir en el próxlmó FAO de 1919, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretarla del Ayuntamiento per tér-
mino de oche días pera eir redama-
ciones. 
Tora l de los Guzmanes 9 de di -
ciembre de 1918 — E l Alcalde, Ino-
cencio G a r d a 
A l c a l d í a constitucional de 
Castropodame 
E l repartimiento g-.neral de con-
sumos para el año de 1919, se halla 
expuesto al públ 'co en esta Secreta-
f ría por té rmino de ocho días para 
i oír reclamaciones. 
I Castropodame 9 d i c i e m b r e de 1918 — E l Alcalde, J o s é Reguero. A l c a l d í a constitucional de -, Callegaillos de Campes | A ñ o d e 1 9 1 8 
i T A R I F A de los ar t ículos que ha acor-
) dadu gravar la Junta municipal de 
• esta villa en la sé r lón celebrada el 
¡ día 15 de noviembre úl t imo, para 
í cubrir e l déficit de 4 SCO pesetas, 
] que resulta en el presupuesto or-
- diñarlo que ha de regir en este 
•¡ Municipio durante e l próximo 
í eflo de 1919, a saber: 
I Art tculq: paja de ce rea les .—Uní-
; dad: 100 k i logramos .—Número de 
unidades qíie se calculan de consu-
i mo: 5.400.—Precio medio de la uni-
- dad: 11 pesetas.—Derechos en uni-
dad: 1 pe, etn.—Producto anual cal-
culado: 5.400 pesetas. 
Art ículos : lf fias de todas clase;, 
Unidad: 100 kl logrsmos .—Número , 
de unidades q u é se calculan de con-
sumo: 1.400 —Precio medio de la 
u p l d a í : 11 pesetas —Derechos en 
uHdad: 1 peseta —Producto anual 
calculado: 1 400 pesetas.. 
To ta l : 4.800 pesetas. 
Y a los efectos prevenidos en las 
reglas 2.a y 5.a de ¡a Real orden-
circular de 5 de agosto da 1878 y 
d e m á s disposiciones posteriores, y 
cuyo impuesto se t u r á efectivo por 
repartimiento general, con srreg'o al 
Real decreto de 11 de septiembre 
í i t ln io , si subsiste, se anuncia al pú-
blico por t é rmino de quince dias pa-
ra oír las reclamaciones que se for-
mulen. 
G'illí guilles de Campos a 2 de di -
ciembre de 1918—El A'calde-Pre-
sldente, André< Msrh'rwz Igl«stas. 
E l Secretarlo, Gabriel G . " de Novoa 
O r d u ñ a Castro (Bernardo) o G a r 
d » G a r d a (Pedro), suponiendo use 
también el de G ó m e z S á n c h ' z ( A n -
tonio), de 44 a ñ o s , h'jo de Pedro y 
de Gertrudis, natural de Valderas 
( L e ó n ) , to i tero , ambulatite; viste 
chaqueta y chaleco de p i ñ o negro, 
panta lón de pana a cordón claro, 
camisa de franela y camiseta, esta-
tura r< guiar, morcro , pelo y ojos 
casis ños, bigote poblado y negro, 
nariz bastante grarde y ¿ b u l l a d a , 
cara redonda y robusta, con una 
p e q u e ñ a cicatriz en la ceja Izquier-
da. 
Pardo Iglesias (Antonio) , de 44 
aflor, hijo de Manuel e Isabel, natu-
ral de ¿ a m e r a , solfero, jornalero, 
ambulanU; viste chaqueta y chale-
co de peño un poco verboso y pan-
talón de peño a cupdros p e q u e ñ o s 
algo claro, todo en buen m o , cami-
sa de franela a listas azules y se 
cubre con una'gorra; estatura regu-
lar, pelo negro, eclor moreno, con 
Í bigote y cejas al pelo, barba afeita-da y negra, nariz y o n jas ¡ e g u i a r e s , cara la rg i y de pecas ca rnés , y l a 
¡ cabeza bastante abultada, y en la 
* «ctUHlldnd usa barba cerrada; ambos. 
. fugados de la cárcel de. este parti-
j do en la..madrugada del día 7 de 
•r noviembre ú ' t lmo. Por consiguiente, 
; Ignórase su actual paradero, p r e c e - ' 
; sudes con otros por e l delito de ro-
• bo de una ceje de caudales con 27 
ó 2S0C0 pesetas, en el sumarlo nú-
mero 105 del corriente, e ñ e . compa-
rece rán en término de diez dias ante, 
la s í la-üudlencla de este Juzgado, 
sito en l > P aza de lá Cons t i tuc ión , 
n ú m e r o 5, de esta ciudad, a fin de 
constituirse en prisión como lo es-
t i b j n ; apercibidos que de no hacer-
lo dertro del pii zo que a! «fecio se 
Ies f l j i , serán deaclarados rebeldes 
y les parará el perjuicio a que hu-
biere lugsr con «.rreglo a Ley . 
Pr.riferrada 5 de d i c i e m b r e de 
1918 =EISecre ta r lo , P. H . . Ricardo 
Diéguez.>=V.0 B 0: R. Gayoso . 
S E C C I O N D E T E L É G R A F O S 
D E L E O N 
Se sacan a subasta 91 postes lele-
gráficos Inútiles procedentes de la 
reparac ión de la linea telegráfica de 
León a S t t o g ú n , 
E l tipo mínimo por unidad es de 
0,50 poe tas , siendo de cuento del 
rematante el arranque y transporte 
de los postes, a t í como cualquier 
dsño o perjuicio que pudiera cca-
slonarse en dichas operaciones. 
Las proposiciones debfrán for-
mularse en papel de la clase 11.a 
por.ei tota! o parcelado;, dirigidas 
a esta Jefatura en un piszo de 15 
dias, a contar desde la fecha de este 
anuncio; siendo de cuenta del rema-
tante el abono del presente a la A d -
ministración del BOLETÍN OFICIAL. 
León 12 de diciembre de 1918.*= 
E i J t fe de la S eclón, J o s é San-
daval . 
Imprenta de la Diputación provincial 
